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Дипломный проект ___ с., ___ рис., ___ табл., ___ источников.
Тема  проекта:  «Реконструкция  системы  электроснабжения  КПУП
«Гомельводоканал» в  связи  с  переводом на другой  уровень напряжения
оборудования КНС».
КПУП «ГОМЕЛЬВОДОКАНАЛ», ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТ-
ВЕДЕНИЕ, СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕ-
НИЯ,  КАНАЛИЗАЦИОННО-НАСОСНАЯ  СТАНЦИЯ,  660  В,  НАСОС-
НЫЕ АГРЕГАТЫ, РЕКОНСТРУКЦИЯ, СИЛОВАЯ И  ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ
СЕТЬ,  РЕЛЕЙНАЯ  ЗАЩИТА,  ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБОРУДОВА-
НИЕ, ОХРАНА ТРУДА, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, ОКУПАЕМОСТЬ,
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
Объектом реконструкции является система электроснабжения КНС-15
КПУП «Гомельводоканал».
Целью дипломного проекта является повышение энергоэффективно-
сти системы электроснабжения предприятия в связи с внедрением энерго-
сберегающего оборудования.
В  дипломном  проекте  выполнена  реконструкция  системы  электро-
снабжения КНС-15 КПУП «Гомельводоканал», произведен расчет силовой
и осветительной сети КНС-15, выбор силового оборудования на стороне 10
кВ. Выполнен расчет токов короткого замыкания, выбор параметров рези-
стивного заземления, определены уставки релейной защиты.
Рассмотрены энергосберегающие мероприятия: внедрение современ-
ных экономичных насосных агрегатов,  замена ламп уличного освещения
на светодиодные, автоматизация наружного освещения.
Отражены вопросы охраны труда и электробезопасности.
Составлена смета основных затрат на реконструкцию системы элек-
троснабжения, дана оценка экономической эффективности энергосберега-
ющих  мероприятий  и  определены  технико-экономические  показатели
проекта.
